




Puera: semestre.. .. 2'50 «
Se publica los Jueves
41.400 de cal.rio. El gaOllorlo de cerda
96 ellcoent.ra en este partido en oanti-
dad aproxu-Oarla a 8 000 eab!!Z89
1<.:1 partido cODr.igoo de Boltafta cuen-
ta con 252 ()(X) bectáre8i1 de lii mi8m~
natorllleza, y en ellas mantienen 9.700;
243.200; 19600. y 7 000 cab~ZI8 relJpec-
ttvamente de cada uoa de las clasP" de
gl nado eoumeradas.
Condiciones en que se desenvuelve ac-
tualmante la explo~ac:ión Pecuaria
dal paJ.s.-Caractaristicas y defec-
toa del ganado indigana.
Eu cuanto 11. las coodioionell en que
8e desenvuelve la explotaoión.ganade-
ra del paí!' conviene adver~ir que lu
numerosall cabai'1as que de di8tin~a8
comarcas 8uben durante los meses de
Mayo y JUotO a oonsumir las produc-
oiones natural.ee del Pirineo, regresan
a 1M zonas bajas en Otoi'1o recorriendo,
muohall, en trashnmanoi& má,s de un
centenar de kilómetros. Solo una míni-
ma parte del g&ntt.do eocuentra en el
país !Oll recursos indispeos&bles para
la lUvernada.
En Heobo y Ansó el ganado vaoono
se explo~a por su aptitod para ORfoe
pf\ro no trabaja ni se le ordeftll.. El g.. :
uado mular, empleado oomo motor,
consume, en cambiO, la mayor parte
lie 111. prodnooión oerealista de la co-
marca.
La cveja ra!la de aptitud para carne
se orllefta dun.nte unos días eo el trans-
ourso del venno y con sn escasa pro-
d.ucoión Iác~ea "e fabl"lcan quesos, del
tipO roncale;o, que van adqUiriendo re-
nombre no ob!ltllntt' lo... primitivos mé-
torlos qul'l a ¡;U l"labora'"IÓu lfe aplican,
lo!!' mal"lft.ros queseros son, en gene-
ral. franc€'8es y percibE'u como remu·
ot'raC'ióll a 8U trai)al0 una parte impor-
tacte de la preducOlór.. m'lcho mayor
de la que perclbí'n en su p..k No es
excepCional d C&80 de que aigún año
dt'j;, perderse la leche de la~ oveja" por
falur mat'slros qlle!lforOll o por no coo-
veOlr!e..¡ pí'rmanecer en el Pirineo 88-
pai1(l1 tollo {'I t.1~ropO necesario.
En f'1 '"aile de Tena, don le abundan
I"'l ovejs.g churras de aptitud bien de·
finida para la producción I~ctea, seex-
plata n .!Iolo por sus crias y no se arde·
Ii~n. Se aprovecha la leohe de las va-
oa~ que t>, cOllsumida por 1s.1I :lolonia!l
veraniegas. Y para evitar la9 grande8
p~rdidas de est!' p:'oducto durante el
IUvieruo, cuando el con..,umo i1Ufr6 oon-
siderable baja y no es factible í'1 tranil-
por~e dI'! la leche a 108 lejsnos oentros
de cousumo, Feria rie I~ má!l alt.a coo-
veOlencia y se ha precoolzado en difl-
tintas OOll.SiOIlCil la form~Cll o de Coo~
perativas para 111. oh~enclÓn y Vl'U1a de
ma.nteca.
El gauado lauar churro auu cuando
reprellcote el tipo más pertt>cClonsdo
entre hUI r&7,~!l del pSIS, e!! sllíiceptible
de m,jora que COlllIlstiria eo IlUmelltar
eU prE'oocldad y rlellarrolJar !lU acti~ud
~lI.Otíft'rR
El ISllar raso aragonés revela en 80
conformaClóu el "istema de grl'-n ejer-
oldo y pf.>nurla 8 que 8e le tit."ue somf.>ti-
do Su tt\maño pf.>quefto Y!l'll preooCldad
6S0a:l8 puedeu y deben ser modific..doe
•
AnUDeias 'J comunicados ~ pr.,
cios coo'6ociou.lles.
1'0 se devueheu ori¡inlleJ, Bi
se pubhcará niogun. que no etW
ftrm;¡do. .
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108 requerimittnt.os hechoB por nue!ltro
Ayuntamiento ..cerca de la convenien·
oia y utilidad de estableoer en e8t.a co-
marca tina estacióo peCUaria que per-
mitie!le el fomento y desarrollo de laH
indust.rias derivadas de la leohe y del
reorio de ganados, ha hecho f.>l !IiguiAu-
te informe. No hemos de enoarecer
n080tros S'l Importanoia, ni estimular
a nuestroillet'tores a que lo vean eon
interés; eminentemente .gríoola es la
montaiia; los valles de Ansó, Heoho,
Canfrano y Tena, en la ganadería tie·
nen so resurgir y floreoimiento, y no
se les oculta que su vida está; exolu-
sivamente, en una sana orientación en
estos negooios
Amantes del bienestar de la alta
montaaa, nos el! muy grato haoer oons-
tar nuestr8 gratitud 8t Sr. Benaigetl
por el tr8b8jo en pro de la misma ree.·
¡izado y nos felioitamos de se:' nos-
otros el portavoz de sus reoundas en·
eefianzas.
El proyeoto de implantar en la ZOOIl.
Pirenaica de la Provinoia de HUB8ca
una Estaoión Peouaria y de Industtill.!1
derivadas de la leohe, nos part>ClJ opor-
tunísimo, J revela, desde luego, en sus
inioiadores la mejor volunta.d y el Dl'~
e:uot.Q oonocimient.o de las necesidadetl
del p8í8.
Ya en otras oCllsiones, con moti vo d~
noestoros proyectoe deo eampo~ expt't1'
mentales para Jaca y Boltaaa, tnvIDl""
el honor de informar 11. la Superioridati
en idént.ioo ,entoido. El porvenir eco-
oómioo de la zona. mootafl.olla de Eluell-
ca está en el fumen'" de 8U gaoadt'ría
y prodoo~os derivados, juntamente '::on
la repoblaoión de 8U8 bosques.
&L&. X' l. ;r. 111>. que hoy dedica lA
casi tote1;dad de !lUS tierl"8'l IlIbrabiel{
(y parte de la!> que no 1(; t'Orl) al Bi~te·
roa cereal, no podrá, conslderllrse jarnáll
oomo cerealista porque 8 l"llo st' epo
nen de consuno la e'lcabrosidad del to>_
rreno y la dureza de In olim!:!. El oul·
ti va cereal resulta costollíllimo. y lo~
gl"8DOS madul"8n mal por ralta de clilor
yexoeso de agu&. Las praderíe.toI y uas-
tizales, los oultivos forrageros, herbá-
oeos arbustivos y arbó.reoll, deben a-i·
quirir la ponderaoión que el 8uelo y el
olima imponen para que aumentando
la ganadería, y o,n ella laq m&teritl.s
fertilizante.s, sea daLle obtener el gru-
no necesario en má,s reduoida ext.euslón
de terreno y aoreoer, mejol"llr y ~raUll­
formar la riqueza &gro-peouarir. en
fUente inagottLble de saneados ingrellos.
Ponen en evidencitl. las Olirl'loterí~tl­
cas dE' la Rebión los siguieutes dato~
oficiales:
La preoipi~aoióll anual (lluvia!! y
nieves) osoila 1ntre 700 J 900 m ID So-
lo en el partido de J aoa existen
213.812 hectáreas de terrenos de ~fU­
to y pradel"8s natoralell noJ susceptibles
desegllrs6, en los que se s.limentan es-
taoionalmellte 12.500 cabeza" d,· ~lilla­
do Qayor, 390.000 de ganado lanar y
•
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Creación de una. estación pecuaria. 1 de
industrias derivadas de llJ.leche, con
paradas da sementales 'J campos de
demoatracion en nuestra comDoI'Ca.
El distinguio y dooto ingeniero Jefe
del servioio agronómioo de Huesca
O. Carmelo Banaiges, respondiendo.
p<líSj \'eia tan;;iblr In quc ~II¡)USO
antalio una quimera: dió ricnda
sueha a S'J:; ,:nlllsia .. mos y músicas
y cohetes saludaron con estrepilo
ti principio de !Iua cra venLUrosa
iniciada con tlctcr:minadas conce·
siones hechas Ilor el Gobierno.
Un pro)"eclo de via ancha es
una soñ<lcióu; prolongar hasla Ja.
ca cl (drati)-pirns"I~, y pi('lI~an
biell las clases dircClOras-es via·
ble v asunto a rcsolver cn poco
tiempo.
Bajo esLtl imprc:iión razonable,
in;;enieros de imporlanle COmIJ3-
ñía, realizan trabajos rle campo,
se hacen planos)' pruycCloS y to-
dos cre~mos, a rr de huenos. que
con"eguidas drl E,51ado las racili-
dades resel'vadas a las empl'r~as
que LOman 3 su carg:o la rXlllota-
ció n tll' eslOs negocios, COll' ,,1 ::uio
-1.916, habrian de inaugur:lI'se las
obras de prolongaciotl dellmti á
Jaca.
.\si las COS3o;, la noticia lrallscri·
la nos da curnla dí' (ltl'US proyec-
tos ,.n la .. :lilao; esr('ras, proyer-
tos que lle spr ciNtos, equivalen a
13nlo, 1'11 nueSlro molJestn selltir.
como a rllten ar para sirmpre la
nueva via que ha de unirnos con
Navarra. El proyeC'lo Jara Iloncal·
Pamplolla, 110 10 1I1'~;l1Il0", es illl-
Ilorlallti..¡ 110' ~ "11"111·1,'1' la SlIprr·
1113 aspiracitlll ,I('(t!lla ("olllarca;p('ro
por su misma im¡)lIflanria l'o.-prcha
IllliS que no S~ liara. Y .. i no al
liemr)(l_
Llbrenos Dio:' de pen:;;ar 'lile
ha\' ell Indo r"lltl, prl'lrririoll de
• •
nnestrlh illLrrrsr" 1'11 hrnelll'1I) t1e
otros que .tuCl1atl ll1:"h, taml)Oco
nos lleva nueSlra sllspiracia a su·
poner los proycctos dt' FOlllrllto,
fruto t!e rivalidades, PUI'S por al·
go somos ara!;Onf'Sei y hay (-'11
nuestro escullo corno t'jCCUloria dI'
raza, nobleza r hiclalguia.
Proyecto
transcendental
SEMANARIO REGIONAL I. -Ol!:PENDIENTE
REDACCION y ADMINISTRAOIONí
Calle Mayor, le. ¡ JUf'VPS
La siguienle notici~ que del
Heraldo de Aragón, lranscribi-
mos, ntl liene p!'ra nosotros nall ...




.Dioe ODa rnitltta Dl ..drile6a que
.epo rOlDOU8 oioiolloa que pro-
oeden de Fomeo'o, el proyeoto de
1-. U.,. eatratégipa Jaoa-Ronoal-
Pamplou, .e" reali...do por el
Ed..do oonfOt'me .. los planee pr:,
mi~ivo. de~ ooerpo de ingenierofil
militare•. En OQBnto á l. proposi-
oión 1 planol de una empresa par-
tillola., le dice qoe no ofreoe 18s
lo80ieotd garantfa, por no tener
uoa bale leria de gananoias la ex"
plntaoión del trayeow propn8llto
para el ooal ee exigirá una fnerte
06otid.d de fiun,
Como la oonoelfién del E,lado
para la Une.. de Soria,ClIlLejón
poede est.enderte beata Saogiles8
y Itonoal, 108 oODceeion.ri08 de
e.t.& lio... enoontrarían grandes
veukj.. a Olline oon la estrate-
gi..de Jaoa, qde llegaría hasta
IrÚo·Pasaje, por unión o oombi-
naoión oon 1.. OD.eva lioea de Pla·
ueoIa,.
PAra nadie es un SCI:I'rLO que el
ferrocarril Pasajes-Jaca eSlil in-
d_o en PI plan de Il)~ c'Hraté~i­
DO! hIce ,'a loochos'anos, uo sa-
bel'DRS cuan lOS; conumo.ii muy po-
C06 de vida para recordar ¡('jana:;
fechas.
Con sus ilusiones puestas en e3-
la obra redenlora, el pais alto
rBOOw.ñél, las regiot.cs navarro-
aragonei8 han visto succderse los
liftOOpoS sin qJle en el proyecto se
diMe ni un solo piso hacia su eje-
cución. Por fin, UII día, la opinión
movida por hombres de hUPo1la vo
!uolld rundióge en una sola aspi
racióll, en un !3olo sentir y reulli
dos 8n magna ilsamMea pueblos,
enlidades, diputados y cuanto I"S
y algo significa de 3/1lIJas rpgiolles,
se tomaron acuerdos, delermina-
ciones ...,: se votaJ!OO condusiolles
luminolils q.u~ llevadas f¡ los palIe-
res públicos encontraron eco favo-
rable y al parecer cariñosa aco-
~ida.
Ante tan ~raLaos perspecli\'lIs




los despertedOl qoe sin caOIl jU1i8eadl
pueda aquelOCllililoar.
"El pino de .dml\ión de inslloti., ~lte de-
berlo exten"ene eo el papel de relnlegro
correspondiente. 8io In cuall6rin de"flMlllol
termioarA el dia '.!~ del mes actual. No le
admitirAu lu de individuos .Dlllr.belos.
Rn la próxima coocnntracion de los reclu-
tas del corriente .00 no se c'lDcederin 101
beneficios de reducción del tiempo en ni"
ni los demb del capitulo XX de l. le". los
qGe no preaenten cerliftcado de aplitnd e1:-
plldido por elCur,la oficial o lo demoe.lren o
hayan do mostrado 3me UD tribonal mi-
litar.
Los gobernadorell militares de 1.. pro"fin-
das no .dmitirin iostancias de molOl que
soliCiten acogerse a los aoteriore. beneficios
si 00 .compañan los certiDcados de aplinad
citados
Los el pedidos por 111 elCuelll establecidll
por la Socied.d de Tiro oacioul serio "f'Ii-























Se previene a 108 padrH de familia
y ¡, 1011 a1umnl):! de 2.· en.eflansa de
eat.a Ciudad de Jaca, que, en el Cole-
gio d .. las Eaouelu Pí.., qneda abiel'
tal.. m.~rícula. para poder oor.ar 1..
Colegio de 2: Enseñanza
de las Escuelas Pias de Jaca
JOBlE ROSaD DEL mOJH8GO
Dice El Pe,,",",,:
H.ce dos dias, en la carrelera de ToIOll,
el Rey O. "lronlO XJlI, goiab.. rudo vebi·
cnlo lIeYlndo a su izquierda. UDII princcu
a la que UD iorortunio lba d.do 0CI.i6n de
exteoder por ~~spaija:una popularidad singo·
lar. ¿Quién no coooce a ella bella princeN
de S.lm Salm, de que liDio n08 hablln 1011
periódicos? El Rey, la princesa y el cb!loNeur
(no lenia mis ..ientos el auto), c (trrian ca-
rretera adelaote. A un llcerdole humilde
qne lIey.ba el yiitico a lejano c.stlrio, b.lla-
ron en el camino sin mal ('.artejo que el del
monaguillo. El Re'l rreoo coo eoergia, J Ji-
pido acercói6 al !.cerdole o'reci~ndole el
automoyil. .Voy muy lejos, ¡eóor-oblf"ó
el sacerdote-deaql¡ ha, mis de COlU'O ki-
lómetros y el IlIg~r se ball. e1lrniado...•
gracias.•.
Flaco .rgumento, aunque a~JUmento p.
I.nte para que O. 4110010 deslslier.. Pero
¡cómo meterse lodos eu -tI lulo? El chaer·
reur se quedó en la carretera. La priDceN
de Salm SalOl tlCUPÓ el pne.to del chaull'ear
lleYaodo eo su reg.zo al monagnillo. El ..-
cerdote ocupó el puesto de honor y D. 11.1-
rooso cogió el volante.
-Iremos de3pacio, si le molesta 11 ..elo·
cidad -.punló, respelllolO, Su. lIapllad el
Rey.
-Al contrario, aedor; el eofermo es&i u,
grave y ca.nto ante, IleggellKll. mejor.
y corrió el aulOmoyil yerligiooaamente,
de modo que el ucerdote del señor, padie-
ra lIe..r de priJa, mu, depriu, los d"ioos
aDlilios al entermo, que los etperabf coo
aosi.. mortales qaiú en momentos moy
próximos' l••gooia ...
El Rey,. l. princesa LOruron a la carre·
ten, no sin .nles enviar recado bieo "'tri·
buido para que delide Tolosa salier. un co·
che qU6 recoR':era al IIcerdote par. ID. 11I-
grelo...
No podr.n (uodar, dirigir ni .er proresore.
de lal Escnelas del tiro oacioo.1 '1 de los par·
liculares 1M jetes, ollcialel cnn deslino en
los cuer~ armados del Ejercito, ni 101 de
las loOIl Caju de recluta '1 unidades de te-
serva que tengao ad~crila. eaela oRcil1 ni
10i de .cademias y escuelas militare•.
Los alumolils de ~senelas parlicul.r>\l tel·
lizaran los ejercidios preliminares de tiro a
108aotes se biza r1!rerenci., en uoa el(.uela
oficial, siempre que elist. en la misma loeI-
lidad de su resideocia o en UD ellerpo o du-
lac.mento de guarnición en ella, para que de
este modo puedan adquirir la ioscripción que
establecen lo~ articulos diados 0\33 ,4,U del
reglamento para l. aplicacióo de la ley de
reclutamieoto y reemplazo.




Jaca, 2"2::eptielllbre de 19)0_
Se nos intereu la publicación de 1., si-
guienLe~ lineas:
«Por Heal orden del Minist.erio de la Gue·
rra de 9 del mes corrient<: inserta eo el .Oi.-
rio oficial» numero 202, se dispone qlle en
las regiones mililares se esllblp.:tclo y ruo·
cionen a partir del I de Oclubre próximo
elCulllu militares en In que losjo"eoes me·
nares de veinliun aoos incluidos eo 101 alis·
tJmient.o:s pa.ra el reclutam.ic.otG ~ reempla-
zo del EjércIto podráo reCibir la IOstrucción
militar exigida a los qoe deseen acojJeri8 a
los beneficios del c,pltulo XX de la ley.
La eoseiiao'U sela completameot.e gu\ui-
la. J los cerlificados de aptitud que expidan
lendrfin validez aole los gobernadores miliu-
res cuando de ~tos solicitcn los mozo. aco·
gerse I aquellos beneficios.
El oumero minimo de alumnos pita po-
der abrirse uoa escuela el el de cincuenta, y
si a éste se llega, SI' rundarfio en Zaragoza,
Calatayod. Huesca, Jaca, Barbastro, Pamplo-
Da Taralla, Estella, Logrooo. y Soria
~o obnante b importancia capital de la
ioslruccion de tiro, en rowideración a 111
diricnllades qoe de momento poed.o existir
para organiz.ar campos apropiados en todas
las localidades donde elistan 65Cuelll se
prescindiri por ahora de la claiiOcacion de
lirador exigida en los articulos ~3 J Ut
del ~eglamento de reclula~ieoto J reempla·
tOo hmitandose aquella a la InslrUCClón pre-
paratoria y ejercicios prelimin.res de Liro
conforme al neglameolO de esta ciu(!ad a re~
serva de completar su practica debidamente
en los cuerpo8 en los periOdOS de lervicio
que debe preslarse en alas,
Para ser admitido comoalumnu en estas
escuela~ se solicitar. del e1celenLisimo llCñor
Capilao General de est8 región. esprftaOOo
la escuela y bora a que se dese. "i'lir, el
arma o cnerpo para el qlle quieren preparar·
se, remitiendo IIn cerllOcado de .oacimieoto
expedido por el regislro cIVil (l eDlubd co-
rrespoodieole J .na declaración slIseripta
por lo§ padres o lulore~ de qaienel depeode
el mozo de qoe se lrate, manirestaodo lo~
deseos de que sea admitido GOmo ala moa pa.
ra recibir \. instrocción prepar.tori. militar
y c:omprometiendo.e a reapoDdel .1 p¡go de
provincia; acto dobleroecte meritorio
por las circunstancias en que S6 ve-
rifica y las condiCIones que le ro-
dean.
Hoy que, para nuestra deilgracia , .es
cosa muy natural aC8lorarseen una dlS·
c\Jsióu .sobre laB faeoas que til o cua;
diestro haya realizado, Ileg&udose al
encumhralIlient.o de Indi~lduOfl que, a
veces, e8casameott: si saben estampar
BU flrcoa en un documento; boy que,
despreciando todo sentimiento de hu-
rDanidad se despedazan las naciones que
ban querido figurar a la eabE'za del
mundo, en uoa Iucba sin precedentefl,
digno es de las mayores alabaozas
cuanto tienda a enaancbar los ¡límites
del progreso y cultura de un pueb'o,
base del bieneBta~ y feliCidad del mis-
mo Proporcion.r esto último, creando
escuelas de primera en8t'ftanza, es lo
que ha becbo en el citado pueblo el se-
nadol' beñor Almuzara ...yudada por ,,1
diputado Sr. Hervás.
Si slempre mereció plácemes quien al
serVicio de uua cansa taD ..anta como
es la eosei'ianza puso de manifiesto to-
da BU inilueocia, gratitud et~rlla deja-
rá quién ell momentos dificiles polle BU
di:lero a disposición de !a pa.tria, dotao-
do a uo poeblo dI:' ese poderoso elemell-
ta, donde se ban de ecbar los cimientos
ae una nueva sociedad que Dios quiera
sea mas afortunada que la presen-
te.
Hoy que, eotre nuestros políticos
tanto se prMLga el discurso no deja de
ller ni ta mente o::on80lador para todos los
que amamos a nuestra querida ESpllfl.a





No todo ha de ser tdsteza, tambipn
beUloll de encontrar alguna Ilot-a sim-
pática que distraiga uuestra ateuci6n
de tanta calamidad que a diario leemos
Tsl nos ba ~ucedido, diali at.rcls con la
prenj:a oscense si darno¡.; cnenta de un
acto tan F:impático COrDa consolador ce-
lebradu en Binaced, pueblo de nuestra
Desarrolio del plan propuesto.
Para desarrollar el plan propuesto
consideramos preciso establecer noa
Estaoión Pecuaria y.de indust.rias de-
rivadas de la leche, o nna g!ltación de
Agricultura general, espeoializada a
las neoesidades de la Regióo¡ 00010
Centro, que pudi~ra tl~t.ablecerse ~n ;1
Jaoa, lIlno por reUDir mejores oondlOlO· .
nel! agronómioall por ser el núcleo de
poblaoión que goza de mayor numero
de viall de oomuoicaoióo, oasi eqoldip-
taote de lae prinoipales zonas ganade-
r&8, y al que convergen MOlO ~apital
del pnt.ido, los gaoaderoil y agrlcult.o-
ree de 13 montall.a. Este Centro debería
estar en constante relación oon los
oampol de demostración y paradas de
Ilttmentales qne en SD día seestablecie-
ran en los Valles de Herbo, A.nsó y
Tena como oomarcas más ganaderas e
intere8ad88 en apreoiar directamente
102 resultilodos oonseguido! eu las expe-
riencias del Centro o Estaoión deJaoa
Abrigamos la fundada esperanza de
que dellarrollado el plan propuest.o c~n
t.oda la. amplitud que la importanola
de la riqueza que Se t.rat.a de fomentar
merece, habría de reportar en breve
pino ventajall importantislmll8, máxi·
me en lall presentes cirounstancias, er..
que la relativamente próxima inaugu-
ramóu del ferrooa-trll de Caofranc
pondrá a e&h zoua en inmttdiato con-
taoto con Fraocla, J' la explotacióu
fiel .te Pasajes (en proyecto) y del de
Zsragoza babrlin de faoilitar extraor-
dinariemente la salida de los prodno-
tO!.
Pero t.ampoeo debemos ooultar nues-
t.ra firmf' coovieción de qu" si los me·
dios aportados 00 se bailaren en 0001l0-
Ilanoia eoo lo arJ~o de la empreBa, o
de que si est.a se acometiese parol8l-
ment.e, sin la debida preparación y di·
recoión, y trastocando 10fi tér.ninos del
problema, 108 resultados pndieran ser
coutraproduoentes para la riqueza del
pail!', y de desaliento J retrooesO para
los agricoltoreil y ganaderoll qne feliz-
mente comienzan a entrever.,o la Olen-
018 el talismau dttsU foturo progreso y
bienestar.
Ganado vacnno.=-"RaZfl,s Ayrshire y
Scbwytz. Para crozar coo liIos oveja,;
ohorrall,-Raza Cotswol. Para la raza
lanar del pllois.-Raza~ Jll.piot. y Ox-
tordo Para ganado de cerJa.-Razall
Berkshyae; York~hire. y !\Idernry.
El meatizaJe constituye, lIio emb~r~
go, una arma de dos filos que .collvLe·
ne esgrimir con grsn prudenCIa, y 00
lIin previos ensaJ'os, 60bre las raza~ se-
leooionadas y m3S afiot:" del país.
Por último, y coostlt.uyendo la fa-
bric.ción de quesos una industria im-
plant.ada de antigno en parte la zona
y conviniendo, asimismo, la fabrica-
ción de mantecas para ~segurar la
conservaoión y saHlla de liS prodnc-
ciooes de ganado, sería de gran otili·
dad el estudio J' e06el1;.\nza de la9 in-
dUIlt.ria"l deriva"':as de ·Ia leche. máll
adaptables 8. las comarcas interesadas,
9st.ableciendo una Escuela de capata-
ces o MlIoestros que8eroil y manteque-
ros que lIustituyera 000 ventaja al per-
ROn81 extranjero que hoy se ntilizll. y
fuera el encargado de dirundir los nue-
vos métodos de elaboración clent.ifica.
ventajosament.e. Su lana, de buena ca-
lidad, 813 presenta moy mezolada con
guo ollut.idlld de pelo oabrada, que
debe dea&oa"reoar o diamlDuir. La Ion·
gitud de la brizda, la igualdad de BU
eepe!lor, el cará.oter e8r.a.mbr~ro de l,a
mi!lmll. y, finalmente, la aotltud laotl-
f8ra de este ganado, pueden lI:9r tam-
bién favonblementa acentuadas.
LIU rellSS V"OUlla¡¡ ofreoen en gene-
ral escalla oorpulencia, pooa precooi
dad y meD~uada produoción láctea.
Mejoradan, tam biéo, v~ri 8n~o.I.i1con-
diciaoas del régimen alimenticio a que
S9 188 tiene sometidas y Beleooionándo·
las por grupoll espeoializados y~ por
soa sptitudeB de oaro'3 y trabaJO, ya
explotando las finalidlldsa z~ot.écDlca9
de arriei\o, u ordefio y trah'Jo.
Problema.s que ronviene resolver
~ Para oonseguir en el ganado iudíge-
na las reformas que aoabamos de pun-
tualizar, no juzgamos p~ooedente reou
rrir desde luego al mestluge o crUZll-
miento oon razas exó~icas. La falta de
alimer.taoióu adecnada pllora los cueVos
product.os, unida a la confu8ión que en
materias de selección y eo general de
conooimientos zootécoioos reina entre
la mayor parte de los ganader08, lle-
varía probablemente a un sensible fra-
caso.
Es preciso, ante todo. prep~ra.r en
el oampo agronómico el tdVenlallento
de la uueva ganadería mejorando los
Pfl,St08 actualell, acreciendo la produc-
oión forragera y mejoundo el régi-
men actual de explotación. Es preci80
extender la adopoión de planta y oul-
tivos que hagan prodnctivas para el
ganado la8 IOmensas extensiones que
h0J' re3ult.an est.érHes por su topogra-
fía y por no presbrseo al oultivo de
la8 forragerall de huerta más oonooi·
das. Oebe recnrrirse a lall mez.olli! de
lJemillas pratenses adaptabl68 a las dis-
tintllos modalidadeS rle tierras de seca·
no que cOl.Lstit.uyen Issladeras pirenai-
cas. Transformar en permanentes (si
bi.en de apr(.oveohamiento estaoional)
las praderas nl\turales, duplioar¡do asi
su producoión. Y enu.y"r, oomo mlÍ8
rústico., 10/1 prados arbustivos y arbó-
reos que, oon el auxilio del ecsilllge,
pudiera:l beneficiar las comll.rcas de
oondioiones más adversas.
Con est.oll medios, J' difondiendo los
de conservaClóu y transformación de
forrages pan qU6 el ganarlo dispt!sie-
ra de alimentos sufiCleotes durante la
larga parada invernal, en la que 111.11
nieves oubrPD los campo8 eimponen la
estabulaoión rigurosa, se habría dado
el primero y mail deoisivo pado, a
nuestro entender, en favor de la rique.
za pecuaria del pais.
La impltLotación en la Estaoión Pe-
ouaria de ensell.aozas o oursos abrevia-
dos para que 108 ganaderos aprendieran
con lo anteriorment.e dicbo 109 funda-
mentos de la alimeot.ación raoional del
ganado, y adqnirienn una orientación
bien definida acerca de la selección
más conveniente de sus reses, oomple·
taria cnmplidamente la labor experi·
meut.al y demOllt.rat.iva
• SI, por ol".ra parte, la Estaoión Pe-
cuaria e!lubleciera paradas de semen-
tales 0011 ganados de los más 8~lectos
del pais y reKlamenura la cubrioión
de tal forma que pudieran adopt.aril6
los libros-registro genealógioos del ga-
nado, que a tan feJice~ reeultados con-
dujeron a los ganaderos ingleRell, esta
labor podría, en poco t.iempo, rendir
inoalculables beneficios r. la Región.
En ouanto a la mejora por absoroión
o mestinge, sin perjuicio de ellt.udiar
más a fondo esta cne~t.ión, harto difí-
oil para reiiUelta de momento. podian
ensayartle como razas mejoradoras,
atendiendo a la siml1it.ud de formas J'
masas y a los recut8011 forrageros dis·




Tlp. VIUda de Abad Mtt.yor W Jaca
En los ejercioios de op<lsicióo que
para el cuerpo de Sanidad militar se ell-
tao realizando en la Corte ban aproba-
do 108 tres primt'l'oil el loveo y reciente-
mente Iioenoiado ep ffit!ldicina O. Fran·
~i8co Caste'ióo LBclaustra, hijo del
reputado medico de esta ciudad, Don
¡l.gUiltíD. SI durante el curso de IIU ca.
rrera no hu?i~ra demostradú el opositor
cultura envlduIoble y graude dtsposición
para el estudio, el triunfo, ahora conee·
guido en tan honrosa lid, le reputaría
COmO jo'Vel1 de eovidlables cualidades-
pero com~ decimo8 su brillante hoja ct~
elltudios, babía!lle ya conquistado hon-
ra y prez y dl8tIDguia8ele como a alu m
tlO meritisimo d" la Uoiversidad Cen·
tul.
Fervientemente f1eseamo8 termine las
oposiciones con igual fortuna que ha8
ta aqui y vea el BlQig,o Paco, coronado
8US desvelos y aplicación con entero
p,xito.
Carnet de sociedad
Ha tra;:;ladado su residencia a Ma-
dnd la dl~tlnguida famlha de D. Jolté
Gonzalez, Alcahlí' que fué de esta ciu-
dad Despidieron eu la estaciÓn a los
sei'iores de González significadall peno·
¡¡al; jaqaeflall de su amistad y tod08
mamfestároules bUS de8eos de que en-
cuentren en la r:apital"de España grata
estancia.
En u,:o de Ii~ncia pasa uoos días
~on su distin~uida familia el joven far-
macéutico militar, nuestro distinguido
amigo O. Miguel Campoy.
Hállase muy restablecido de la en
fermedad que Dor varios días le ha re
tenido en cama O. Rafael Mulioz, atum
no de la Academia de Infantería.
Lo .:elebramos
En:OCtutti-e pró~imo fijaran.!!u relli
dencia entesta citldad para ejercer su~
respectiv8H proft.siones, D, Florencio
Albas, en la actualidad (armacéutico
.de Berdúo y O. Clemente SerraDO,
profesor veterlOario que por espacio de
siete añO!> ha desempeñado el partido de
Bailo.' A ambos diatinguid06 señores
a los que n08 nno sincera alDilltad, de
seámogres muy grata estancia entre
nosotros S éxitos en sas otgocios,
Pégresó ayer a Melilla, para ID
co~porarse. a su Reglmte~to, el joven
primer temente de In~anterJa, O, (Jaroi,
lo Muñoz, Feliz viaje, .
Nllf'Vallll'lIlt' rngamo:l :l L(¡(los
aqUl'llns d,' Iltlf'stl'OS slIscr,ilol'es de
fU(,l'a di' ,1;l{'a 111H' ~e h:illpn.al Jes·
cubierto en :,,1 P:'l70 dI' sus abonos
pr(lcuren r<lncl'l.-r euaulO antes
"Ih dl'iJitoil, PUf'S los atrasos llOS
orig'ill;ln ~'I'allclf's tra:-Iornos en la
:Ulllll!l i~1 r¡ll'illll.
•
) Entre J08 que esta semInl\ han re
gresado a sua habituales residendae de
iavierno, ban tenido la amabilidad de
despedirse de nosotros, D .. Flora Bue
no, Vda. de Gavio, y su bija Luislta
Señoritas Leonor y Pllsr Domioguez
de Zaragoza. Para Huesca, D. Gregario
Calltejón, Catedrático de aquel I08titu
to, y su ¡;eMra. Para Barcelona, t'l apre
cinble joven O, Jnan Castej6u Para
Madrid, el vl:nerable sacerdote O. Bias
Lafueote y sus sobrinos D.· eeciiia Ba·
leztena y O Vicente Lafucnte, coman-
dante de Iufaoteria, y otros VarIO~.
~)~ San Sebastiáo regresa rol) la
¡;emana última las distinguirlas ¡:euora!'
doÜb. Petra y doña Orosia Ferrer y el
joven comerciante de esta plaza don
Luis Ara. BIenvenidos.
•
AMA.-Se necesita uoa casada o sol·
tera para criar en BIf'lIcaS, en casa de
108 padre.!!. ~ara informes dirigirse a
esta imprenta •
Carrero
CU~UJANODENTISTA de la Fa
cultad de Mcdicina de Madrid.
Premiado con mcdalla de oro,
E¡¡peClalisla en enfermedades de la
booa, (opera eiD dolor).
TRABAJOS.-Aparatos art.í~tiooR
en orOI sistema WridqelD(lrk, fijos. Den-
taduras ,Joro pleta", y pArciales Á. preoioll
muy lImlt.ados.
trimonlO y la madrastra de Felipe Pa-
llalDar UD odio a muerte.
Un día la madre de 108 niños y la
madrastra de Pa6amar riaeran por uoa
cuestión Bin importa~cia; pero todo ~l
odio acumulado ('n tanto tiempo ¡¡ubió
a los labiOB de ambas mujeres en frases
iusultantt'B y heridoras
La mujer contó a Felipe estas ofen
83S, Impulsándole a requerir una expli.
cación de su madraatra-, y Pasa mar ¡e
dirigió inmedl8tamentell la era, donde
sabia que babía de encontrarle.. .
Las frases de explicación fuerún bre-
vea. Felipe, que creía firmemente que
su madrastra era la autora de la muer·
te de liUS dos pequenoti, I'mpuñando un
cucbillo 6e arrtljó sobre ella_ ~l padre y
la hija de la madrastra se arrojaron so-
bre él para dl'rende~ a éc;ta; pero Felipe,
ciego de furor. arr('metió contra todos,
dejando Qluerta ~ la mujer ya su hija
y to.n mal herido al padre, que falleCIÓ
al siguiente día.
l!elipe y su Plujer fuerOll procesados.
Ei fiscal retiró la acusación para eeta
última, y el Jurado ,iictó veredlcto de
culpabilidad para aquel.
Para el próximo ~)omingQ la simpati·
ca sociedad c:La Alegria Juvenil~, ha
organizado uua amenisima velado tea·
tral eu la que su cuadro de declamación.
interpretará la'; chiatosíaima¡;¡ obras
c¡Pelácz!.. y eLos Asistenteu ,
UDa vez más se ba puesto de mani·
fiesto la inagotable caridad de nuestro
8antísmo Padre Benedicto XV. cor. la
viSita que rt'cientemente ba hecho al
hospital de heridos de Santa Mari&., ane·
jo al Vati ..1tn ....
:::'U Santwaú ¡-"C..... I riÓ la.!! I'alas de di·
cho bospital prndigando a los heridos
frasee dulcísimas de consuelo, y al lle-
gar ceroa de una de laa camas dOu,lfl fie
hallaba en trance de muerte el que la
or.upaba, el Pontifice se sentó a tHl lado
y después de haberle confe~ado It" dió
la absolución, sin que t,ll herido sospe
chara que er&. el mismo Vicario de Je-
i>UCriSlo, quien le alirla 'la8 puertas del
cielo.
~ otrO soldado también en peligro
de muertt', y a quien preoc-upabael por:
veDlr de su familIa, le ofrecIÓ encargar-
se de la educación de su:> hijos, propOr· .
cionandole con esta generosa oferta,un
gran consuelo.
Pedro Oorriz, parlli'lpa ¡I ::.U
clil'llIcla que !la lra::.ludu sus lall!'
res di' rnarrnoles :1 la calle tic' la
F'I(lr, nl·IIH. 4.
Acompañado del Alto personal de la
COmpai'iia y otras distingUIdas persona·
Iidades, hoy en el tren de laR 10 de la
nochl', llegarán a esta ciudad los seño-
res O, Félix Boix y 0, Javier Sa!!z, di·
.rector y subdirector respectivamente
del Norte.
Vienen Ilegún nueatras noticias par·
ticulares a inspeccionar 11l1:i 0~ra8 del
Canfranc y a ultimar los detálies rela·
tivos al tendido de via en los lotea pri.
mero, segundo y tercero ya termina·
dos. .
No ob8tao'e los hermoso~ act08 de
caridad realiza Jos en pro del indulto
del roo de Calceoa, condenado a muer-
te, Zarago'la h'lo vis"o alurRe en 80 re-
ClULO el 8:nie8tro pat.íbulo,
Quédele 8 la ciudad bermana la 81.-
tisfal'lcióo del deber cumplido, y sume
a 8US t.itulos groriosos los que le ban
conquietado en esta oOll.sió:::; tristísima
108 actos con tante entusiasmo realiza-
d08 por la_ooosecu;;¡ión del indulto det
delll{raciado Felipe Pa88mar.
El hecho delictivo por el que Felipe
Pasamar faé condenado por la Audien-
cia de Zaragoza a la última pena es el
siguiente.
En la provincia Zaragoza, al sure¡::;te
del M.ocayo, prJximo al nacimIento del
1suela, está el pequeM puenlo de Cal-
cena, agazapado elitre peñail altisimas,
con sus casucbas pobres de~igulales y
sus callejas estrechas '1 tortuosas.
En él vivía Felipe Psssmar baoe dos
aftos, en coroparlÍa de ¡:u mujer y de sus
cinco bijos,
. Dos de ILs pequenos caylJron enfer·
mOl:! y fallecieron poco despuéf:, sin que
'Ele llegase a saber fijameote de que en·
fermadad habían suc:llmbido.
En el pueblo corrIó la opioión de que
"babían 8ido embrujados n•
Felipe Pasamar y su mujer, deseosos
de :lveriguar quié(l era la per&Oil8 cau·
@aote de tal de...gracia, acudlei"oo á unu
adivinadora de !\Ipartlr. y e;\ta les ase-
gu:,o que los OiriOll habían perecido, en
efecto, porque 'a madrosta de Pasamar
.les bahia bt'cbo mal de ojo lo
Desde entonc"s 8urgló entre el ma·
=
Admitida la dimisiÓn ,(el reciente-
mente nombrado Goberoaoior civil de
esta provinoia, serlOr Conde de Casa
Segovia, ha Ilido nomb~ado para susti-
tuirle D. Apelsrdo Férez $aI88.
La simpatioa y pC'pulo!l1l. villa ne
Ayerbe ha celebrado con' gr::.n 'mima·
oion 8US tradioionllles e I[oportantes
ferias de San Mateo La nota dominan·
te en las tran8aociones, ba Sido la8 8xi-
goncias de los vendedores, oircunstan-
cia ésta qne ba manteo ido el ganado
a elevados preCIOS, vendiéudose, no
obstante, en grandes cantidades
En cumplimiento de lo dispuesto en
el artioulo 15 del Real dso}reto de 19
de R~08tO último, se aauDoia, eotr"
otus muchall, la provisión por con ur-
110 de traslado d~ lal! escuelas de e"te
partido que 8a citan:
Para maestros.-Jao., uoit",ria; Vllla-
rreal y Ellpuéndolall, mixtaS
Para ma.estras.-Aolló y $1l11eot, unjo
uri 88.
LA UNIO:>:
tabao dillpueoltaB para panrl8!'l de COD-
tnbaodo
Lu autoridades que han instruído
el BUmarlO de otro de 108 COUtfablndo8
bao dictado el prooesamiento .de tres
perllODlU, que hao quedadc en libertad
provitliooa¡ bajo fiaDlU.
Se OOUp'l estos días ia prensa, por
oierto oon grau di!lparidad de parece·
res, de las reformaa que para la segun.
da enseñanzIl tiene proyeotadss el so-
fior Esteban eollantes.
Hay entre ella8 las 8iguientes, que
enumeramos por ser 11:.s más i&tere·
bant.(\&:
Tendráo ent.rada en los lnst.it.utoll
los medioOd, para explicar la KSlgns.·
tan de Filliología e Higiene, prove·
}éadose las oátedtlls en esta forms. a
medida qUI' baya vacantes.
QneJarán separadas las asignaturas
de Geografía e Historia. Oe"de ahora
para cada una dtl ella" habrá UD cate-
dritico,
y SArán denominados profesores de
educación flsiea los ahon llaoo\l,uos de
Glmllasla
•
Con el oonoierto je' esta noohe eu la
6alle Mayor, "ermina la serie de IOi
qoe a su largo ba t.eDldo durante el
Terano 111. banda munioipal AbMa SI,
que va en serio 610 de la "clausura".
Oon las últ.imal notAS de nnajote, qoe
nO obshot.e, Stn viriles y retozo Des
aoentos ha de 1I0nar en nllestr08 .... idos
a "aoto foneral, 6e apagaran segura-
mente 108 rIltilaotes focos de la calle
Mayor, y oon ellos la animaoión do, los
días veraniegoa. Y menos mal que el
tiempo muéstrase todavía risnello y
nOIl brinda Don llamaradas de 601 qoe
rRmemoran lü8 días agostaftoe; aque-
llos días de animaoión sin "trampa ni
oart6n ll aquellos días en que por
obra y gracia de noestra lucida 0010'
nía, podeii:los oodearnos con 18S máll
popnloaas y bnllioiollall orbes.
Gacetillas
Ban contraido e8~oa ..Has matrimo·
nial enlaoe, dos agraCIadas y simpáti-
cas jovanea de esta oiudad. El lune~;
en la iglesia Catedral el párrooo bendi-
jo la unión de R08a Giménez, con el
joven brigada del Regimieuto dtl Ga-
Iioia, Don Antonio Gouzález, y ayer
miérooles, ant.e 8eleota y numerosa
oonoorrenoia, uoieron ¡;uy destlDos en
la igl68i. de 8110to Domingo, Albina
González, bija de oue8trc amigo Don
JlIan, pnndonoroso ret.ira.do del Ejéroi·
to, y Román Ariu, fon~ionario de la
Comp"fti& del Nort.e.
Los invitados fueron obsequiados en
el Hotel wLa Paz", oon 1lO0uleuta 00-
mida y en el tren correO salieron en
viaje de novio, loe reoien casadr')lJ.
A ambas parejad deseamos todo ge-
nero de ventoras en so nuevo estado
Noestro Ayuntamiento aoordó ell eu
desióll última, que el A.loalde y seore·
tario hioieran eotrega en Madrid de
108 re8pectivos tito los de Hijoll arlop-
tivos de Jaoa, ooncedido!' al Ezoelen-
tísimo seftor Ministro de la Goerra y
• Don Vicenu PiDlés,Oipotado & Cor-
teI por eRte DiSLrit.o. El seftor Pneyo
tiene el propósito de geRtiooar en la
Corte uontotl de traecendental interes
para Jaoa y ooenta para ello oon la con
Bansa oompleta de loe munic:'pee Qne
81l viaje n08 lea (ruotifero y de él reti·
temOR 108 benefioios que ?oedeo espe·
rarse de la aotividad del alcalde y de
los entusiasmoil del Diputlt.cio.
loil carabinerOIl del puesto de Bailo
entregaron en la Hacienda 39 oaballe"
das deoominda•. que, dol parecer, es-
euell.oza. del Baohillerato dorailte el
ollr!o académico 1915-1916
L08 dias hábiles pllra hit.car dioba
matrioola, eerin loe oomprendidoe en-
tre el de la feoha y eli5,de Octubre.
La Seoretaría de estudios del Cole·
gio reoibid, a los interesabos de 10 11.
lJ de la mlllana y de 3 a 4 de Is tar-
de. '
Jaca 15 de Septiembre de 1916.
El meroado semanal que lIe celebra
108 domingos ha adqoirido ya la ani·
maoión caraoterística de e8ta época.
Hubo en el último, gran contingente
de forast.eros, realizároose nomertleas
tranllaooiones y el oomeroio bizo luci-
das ventas, Para la próxima siembra
vendiér<Jnse grandes cantidades de ce-
reales y notamos oon gran satisfaooióo
,_e noestro" agrioultore!! desterrando
~a rutina qne enerva el pals, pedían,
aanqne foera a doble precio, ol88es se·
1811oiona.daa y de procedenoia garanti·
di. El trigo rojo oatalán va t.omando
en el país oar\.. de naturaleza y nol"
alegramos puea ReglÍo declaraciones de



















Se han recibido trescos y su·
periores de las marcas:más acre-
ditadas.
COMERCIO DE JaSE LACASA
IPIENS. MAYOR. .8, JACA.
abrir:!:,(I lluevo eSlablecimienlO de
Onarnicioneria y Albarqneria
en 101 primeros días de OClubre.
En clieha casa eneonlrar¡\n s'U8 r~
vorecedores ¡:;éneros de las mejo-
res clases y condiciclOes.
BAYOR. 10 (Antlga _ do_l
l8oncio
Villacampa
Fincas. Se veode o U'zieada
00 patrimonio oolDpneat.o d• .,aria.
Onc.., sito eo el pnebJo de 81n.a~l
Parll móa det.llea dirigine' .Fraa-
oi&oo Caj ..t. Trav6Iía d.1 Vieo'o, 4.
Jaoa.
Delde l.0 de ()et,ubre 88 .rrieudltl.
ca.. calle Mayol\ D)I;I 8, • precloJI"'Y
módico.Tiene boai". y có..od..ub".
tacioDee. Dirigirse. JOIqaíD ....0&1.
~.yor 6.•
Francisco Diaz y Companía·
A.P88ND1Z._Se 080S.'''' qDO OOIt'G
lio priDoipioe.
Co........ El ..... J....
Capital: 5.000.000 de pesetas
ConH,lo loca1,= D. "aouel "'JDer,
1>. JUlO Laeasa, D. Olegario ,Ferrer.
D.Antooio Poeyo D. Miguel LópeaJllan
&te etItablecimieoto ofrectl la. ma
yores facilidadee pan l.. OperaciODM
liguieotA!l8:
Compra, "ota de valor81.
CU8Dt.al': de c~ito .
Prástam08 y deecueatol.
NegociacioD6I y cobro de letra.
Cuentas corrieDte8 000 ir.tertl de I
por 100 aoo.1.
JmposicioD8I eu metilicf, , CUlLodia
de valorea.
CAJA DE .-08805,-. la...11'......\
Impaestll ee .. 1:'.11 de Abo"... le .bonIl
alel'8lM • talÓ_ de I pliN' 100 aaal.
HORAS DE CAJA
De 9 • 1 Y de 3 i i. Lo. domin-
go. de 10 ¡, ¡,
No se ábre los dí88 feslivos.
Desde el próximo Sao Miguel &e
arrienda la tienda , dOl piICM de l.
casa núm. 9 de la Calle Yayor.
Para preoio y coudicione. dirigirse ai
principal de la misma donde tambit\n




En esta casa se encargan de re-
forma y limpieza de tod. clase de
sombreros de!paisano )' sacerdote,
y se orrece gran surtido de los
mismos a precios mu)' económi-
cos.
(sucesores de Julilin Díaz y COlllpailia) MtIliEMlt\\
•
ESPECI.UO.O OE U C.SA: ••i.... DIaz, CUri_ ....rII...
11 Cateonl' IOllOreoIi....ol IUIII....illlll ..i.1I di "".r. ,,_
I Viajante en la provincia,l D. JERÓNIMO AMELtA











AMA._H.-y aira que oriar. 'eq, au
o.... del pueblo de Somané•. Dirigirae
a B&p16u·Silra••, eD él mi'mo paeblo.
P..r. 1.. pr6.1iDi••ementer.. se vende
trigo rojo oat...lb, de aeoano y rega-
dío, prooedent.e de 1.. ou. A.oón, de
Saogarrén (Rupo..). Mnp~r.l. preoio.
en la ouaoollbroio de D. Ba ul M.eo-
,oal,' J.o., , para mis det.aUes diri·











Bicicletas de ocasión. SE VENDEN OCHO
todas en buen estado,desde SO :" 1.áC> pesetas. P¡lra tratar dirigir-
se• .Alquile\-' de bicicleta..., BELLIDO. 3. Jaca.
A. peBar de laB anormales cirounltan-
cia1t se ban recibido, direoto de fábrica,
el tan acredit..do fRlperfOBfato ma~
Saint Gotiain: (fraoOÑ).
haUándoN de venta en ~l'Goi:Dercio'
Se han recibido bacalaos de Esco4~ia y Noruega, rrescos y superiores,
En conserva, salmón y almejaz:i al naturar, }~at"mll~!t ~ su tirita.
Tbon marine, merluza, alún, bonito y saydinas ert acéite.
LA UNION
•
Papelería: de la Vda:. de R. Abad
Mavor I6 JACA
IDos susceptibles de impresión. tales como papel y so'
breé cdinérbiales; tarjetas papel para la envoltura de cbo
colares. etc. lOte. se sIrven en condil1iones muy ve ntajo-
sas, no obstante el alza sensible que en sus precios han
experimentado. recientemente.
Imprenta de la Viuda. de R. Aba.d Calle Mayor.
t"er07Ó07elros. Ifosario.s. 6áqoinas
para léslof?ar. ~lomiers madera. ~or­
la-libros ¡alla' f?ooedad/. I'eca' /ir07as.
§arf?els. oarias e/ases. ~f?leros bol-
Sillo. y o'roa maohot ar'ioo101l, •• liquidaD_por Lr•• I.do de looal ea la
~ PREClSA USTED'::~~II~=~t~~'=.II;t
m~, 'el In,~ e1111 •n Ahnacenes COSTA, f;1 m.J.... 11I1't1lfQ.-La, ,/, UI:' " m'IQr no••dJ... .
1
,., j'''' Enf"ertt1edade.. de la Piel-
1Q'11 U:a, ES r.A MARCA "LEON" M~.~:.Q:~~.~,~~p?ial~~~~':Q?ri.~Q~~:~l?O y
sPíLVIA DOR VALLE.-JACA ~:~:~~~o~::~::~:~:. CO*l, 18'd,'dop~ Zar.gon.
Precio t5 céntimos litro, emboleilada. Comprando de una caja en Se vende.- Un arma- BARBERO. Be n&(le.iu. Qboque ..-
adel.nle 20 por iOO.~ descuento. rio de comedor, una encina eco- P" bien 8U obligao16n en 1.. Pelnqaeff.
nómica y olrus objetos. de C.rlol O.foote. Mayor, 29 Jao•.
C 11 d 1 S I 17 2 • Se arrienda el pilO 1.0 de l. GUaa e r. o, ." d 1 11 d So'6m. 6 duplicado e .. oa 8 e aak»
IMIDingo, de &itA. Ciudad, EQ el Be-
gilL:o de l. propiedad inforlD.ráD.
SE ARRIENDAN 101 eepaoiolOe
bajol de la o.... número 46 de l. oal1e




Por traslado de local se liquidanilrgunos de los artí-
culgs"de la ,
,a eerIa ea
• • PRKMIAOOS CON IIEOALLA OK 0&0
•
ELABORACION ESP~L DE LA CASA
COMERCIO DE JOS( l"CASA IPIENS Mayor, 28.,
•
•
•
